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Kúm. 35. Miércoles 29 de Abril de ISáO. Í 3 7 
Se l u í c r i b e an esta ciudad 
#B U l ib re r ía de Miñón á 5 
r». al mes llevado ¿ cnsa de 
lea ^*•würtJ9 <u»criiores , y 9 
fu«r4 fcwico ü e pon*. 
L o i aiiículo» comunfcído» 
v loji úininrins &c. *r d i r i g i -
i'.-in i RcdacciuQ, iVauco* 
du p o n » . 
B O L E T I N OFICIAI. DE L A 1>IU)VIXCIA DE LEON. 
I R T I C U L O DE OFICIO. 
Cobítrno poliíico dt la provincia dé Leotj. 
5.a sección, uúm. 142. 
El Juei de 4.* infancia dd partido de Fuente Saúco 
. en la pi-ovinciadc Zamora con l- dia de 14 de! actual ha 
dirigirlo. :'i este Gobierno político un cxorlo cnii .>1 olyeto 
de identificar b persona de rdigíoso y un criado dol 
mísrtio, que se ditv fucWfi astisín.idi» en la. casa mesón 
propia de Antopio Con-jles, de aqudla vtvindad; en su 
eonsecuencia cncniYO á los alcaides cbnsiícuciou:iles de es-
ta provincia y ruego a los Jueces de 1.» iasíanoía dé l a 
misma que valiendose de lox religiosos exclaustrados que 
- residan en su respectivo disríiio, procuren averiguar si 
desde el año de 1833 al de i 833 (altó de la provincia ó 
iba ó se esperaba on algún pueblo ó convento de ella á 
un fraile con hább>s blancos, ó blanos y negros, su edad 
como de 40 años, or.uunni baja, rcgui deto,- .ti cual acum-
pañaba un mozo ako, no may grueso, vesúdo de paño ne-
gro, calzón y sombrero de copa baja, con tres caballerías 
mulares una de ellas con albartía maragata, que era la que 
montaba el fraile, y las otras dos cargadas con baúles ó ca-
jones: en cuyo caso se Informarán del Orden y convento á 
que pertenedü dicho fraile, su dignidad, su nombre y ape-
llido, y el del criado, rula ó dirección que llevaban y efectos 
^ que contenían los baules, con todas las demás noticias que 
puedan conducir al dcixubrimicuto de la verdad ú ¡dcntili-
cocion y paradero de los referidos sugelos; dando cuenta á 
este Gobierno poliúco del rcsiütado de sus investigaciones, 
¿haciéndolo directamenic al Juez de l. 'inftüiictarcquiren-
te. León 24 de abril de lS40.=Juau Uodriguez Kadillo. 
jd»ii)ii#r*mo* d* todas Rentas de la Prcvinti* 
(U León. 
Kum. 143. 
El considerable atmo en quo « hallan muchos pue-
fclos de e«la provincia en el pago de sus contribuciones da 
«uota fija, de las evenmales de fi u!o« civiles, subsidio co-
nercial, y la extraordinaria de guerra vencida en su toia-
> Jídad el día 6 de Febrero último, ha llamado muy |jarticu-
larniente la atención de la Dii cecim» general y sobre esto 
punto hace serias recoim ni ioncs á' hs olieinas lanío ni:i4 
l'umkdas, cnanto <(U<! Iwbi.'iido estado liluc de los 0^19» 
inmediatos de la guerra eiuJ, iiulia existido motivo justo para 
dejar de Iweeriüs Hmivas cu los plazos designados por la 
ley: tal abandono iiposar de las eseitadones hedías repeli-
das veceü ;'i IDS aytmtainif'ntos iTsjionsiibles, eran sulicie»-
tes pai-a decidirme á s.~liduii' dei Sr. Inleudciile Li expedi-
ción de apremios contra |;JS iiiíolvenus, mas todavía i m -
pulsado del deseo d¿- e\iiai-les Irs jn-rjcii ios y i-ostas que son 
consiguíeíites, quiero | or última u z anticiparles ''st<; aviso 
para advertirles <me si en el lénnino de oelto días siguien-
tes á la feclKi del ísolethiN II,(¡II.> irá iaserto este anuncio,, 
no han coucuirido á poinT < ¡i 'l'esorci ia los débitos pen-
dientes, no puedo p.'eseiudir de usar de aquella medida, 
por mas doloroso que me sea, ptie.s que asi lo exigen las 
«ecesidades del lisiado. Lcon 10 de abril da 1840 .=Ma-
miel Antonio Panchón. '• 
" Impr¡iiiasc.=ltadillo. 
Intendencia dé la Provincia de Lton. 
; Núm. 144. 
A ta hora de las í l y media de la mañana del dia 2 
de Mayo próximo tendrá efecto en la oficina de esta l u -
Unidendu el primer remate de la Procuraduria vacante en 
la Ciudad de Asiorga por renuncia que de ella hi/o Don 
Amonio María dd Valle bajo la cantidad de 1500 rs. 
en que se halla tasada, y con las condiciones que exije el 
Real decreto de 6 de .Noviembre de 1838, y la de 
no tener efecto el remate hasta merecer la aproba-
ción del gobierno prc\ia la calilicaeiou de tener el re-
matante en grado preferente las circunílaneias de i n -
teligencia , providad , adhesión á la justa causa de Doña 
ISABEL I I vía» dt mas indispensables para el desempe-
ño del oficio, y ^crilicadu este remate, tendrá lugar el se-
gundo para las mejoras del diezmo y medio diezmo el 18 
del mismo a la propia hora y, el último para el euwo el 
5 de Junio también prójimo; y pata que ieii¡<a la publi-
cidad necesaria *e anmieiu ñor un dio dd Uoleiin olieial. 
LeoD26 de Abril de 1S40.' Juan Rodrigues Radillo. 
Insértese=UadiUo. _ i 
^ J i i l e n d c H C K t dc la Provincia dc heon. 
* • Kúm. 145. 
^ A la l>ora «1'' ^ >' n,f (íe ^ ma"1'»a «'el dia 2 
^ í ' l a v o pmsiino, tcixlni cl'crld cu l;i oliciit;! de csUi I n -
i>-»ileiiVüi el primer riamiv de la l'rorui-jduría várame on 
U <'¡utl¡*(l dc -Asiorj,':! por uniei ie <]e V>. Tuiuas Alvarcz 
rT-tlrofa bnjo la camidail de i¿>(X> rs. on queso'.ialJatusy-
vron las comlidones <jue OKÍ^ C el Real Derrcio G de 
"-«iv'ienilinMlc 1838, y la de no lem-r efecto H remate has-
13 merecer la oprobacion de) gobicroo, previa la califna-
. io»i detener el iTmatatilcen grado j^referenlir las eircuns-
"^mias de intcl¡};oiicia, providud, adliesion á la justa can— 
^ < l c D.* ISABEL 11 y las demás indispensables para el 
^oSHiipcño del oficio y verífirado esie remate, tendrá l u -
jnir el segundo para las mejoras del dicuno y medio dicK-
_)Oe) 18 dd mismo á la propia Lora y el último para *1 
d i a r i o el o de -Jmiio tamWen próesiujo; y para que tengu 
JJÍ pnblieidad necesaria se aniiriciu por medio de! líoU-lin 
„l¡,'r.il. León 2G de aJniW(> 1840.=Juan Hodriguex Ru-
A Jnsc riese.=I\adil Jo. 
Kúm. I46. 
^Xomíston Prt'acíj'aZ cíe Renta&j Arbitrios de Amortízacioii 
de la JV'n-frtí'i'a (fe León, 
^ Paríx que tenga efecto el remate de 2438, fa-
negas de trigo y 943 fanegas y 4 celemines de 
^ rebada perteoecientes á los Arbitrios de Amor-
- tízacion, que se hallan existentes co lo» al mace-
los de. la villa de Valencia de D. Juan , está 
señalado "el' dia i 5 de Mayo próximo. Las perso- . 
^ ñas qae quieran inieresarse en la compra de di-
^ dios, granos concurrirán á la hora dé las 11 de 
la mañana de dicho dia á la mencionada villa 
'-' «le Valencia, en donde por anle el Sr. Alcalde 
^ constitucional de la QiUma , comisionado subal-
terno del pírtido y demás perionaí que pre-
¿m. viene la Inítruceion de 25 de Diciembre de 1837^ 
j», se verilicara dicho remate bajo de Jas coodicio-
^ nes que se notoriaráo á los licitadores en el pos-
^ ipr mas ventajoso León 27 deabriide ISiiO."» 
Ignacio Bajón Luengo. 
Insértese.3116 ladillo. 
a* 
Cobierno Político de la Provincia de León. 
5.a Sección, Núw. 147. 
^ TlaUica 'We servido la Dirección general d* 
raa¿ifios aprfhar el primer remate para elarrien-
^ do di-l Poriaz^o de la To r r e celebrailo en este 
^ Goi. ' t ' .rtio p o l i i i r o el lita 10, del actual, he dis-
A purs to ron arreglo á !o prevuni<!o <in la 1.J con-
m, diciüii, stñ*¡i»i el dia 13 d<il p t o i i c i o mes para 
-el 2 . ° remate y -idrí);i!oü 'del diezmo, mei ío 
diezmo y cuarto, á las li) de .>u m alia na en la Se-
cretatía de este Gubicrno j»o!itico. León 28 de 
.abril de 1 8 4 ü = J u a n Rodríguez Hadíllo. 
Gobierno Politice de la provincia de León. 
• Núm. 140. 
E l Ayuntamiento de Turicnzo de los: Caballé^ 
• ros mo participa 'que por fallcciasieiHo del Cí-
- rujano del mismo, se íialla tacante dicha 'plasa. 
Lo que ke dispuesto se im-ette en el Boletia 
• oficial para•Dnocimiento de los que deseen so-
licitarla. L e M 28 de Abril de « 8 4 0 . = J u a a 
Eodrigucz Hadílio. 
J u n t a r í a de ¡a Diputación Provincial. 
Niim. 150. 
Se |jrc\ieuc á los Ayuntamicatos que' 
se espresan á continuación remitan á esta 
Secretaría testimonio de la elección de 
Concejales de ctjte presente ario sin dar 
lugar á que se adopte por S. E . otra me-
dida. León Í28 de Abril de 1840. = P. 
A . D. L . D.=Patricio de Azcaiate, Se-, 
crctario. 
A y V N T A M E N T O S . 
m 1 1 —'-~¿jt-^^^9^Bü—t—U.— " * 
:San Feliz de Torio. 
Velilla de la Reina. 
Valdefresno. 
rLa l'ola. 
L a Robla. 
Valdcpiélago. 
Vcfjaquemada. 
Buron. 
Acebedo. 
Rcdipollos. 
Oceja. 
Posada. 
íiallejjuiHos. 
^illcza. 
Bercianos. 
Valdepolo. 
% illavelasco. 
Rabanal del Camina. 
Turicnzo. 
"Valderas. 
Magáz. 
Sueros. 
San Román. 
Inicio. 
Quintana y Congosto. 
O j j r o n c s . 1 
Jtiegro tic la Vega. 
IVirh io . 
Balboa. 
IVúm. 149. 
Intendencia de la provincia de León. 
L a Dirección general de Rentas Provincia,, 
les ron fecha 25 del actual mediré lo siguiente. 
"Resuello por Real orden de 20 del actual 
el arrietido oolei ti'vo la Renta de Aguardien-
tes y Licores de todo el Reino, y aprobado por 
S. M . el pliego de condirionej, bajo las cuales 
^eba Je verificar el acto del remale en esta capi-
tal, la Dirección Via acordado remitir á V. S. co-
mo lo hace un ejuca piar de la Gaceta del Go-
bierno donde se halla inserto dicho pliego ad-
virtiéndole que es urgeniisimo darle fa publi-
cidad necesaria, á cuyo fin dispondrá V. S, que 
inmediatameDie se copie co el Boletín oficial de 
esa Provincia para que >e haga notorio á todos 
los pueblos de la misma, y de haberlo asi rea-
lizado dará V . S. sviko á esta Dirección sin re-
traso alguno." 
£ 1 pliego de . condiciones que se cita es el 
siguiente. . 
'Dirección gentrol de Reñías provinciales. 
Pliego de condiciones aprobado por S. M. 
en el día de hoy para ta subasta del arrenda-
miento de la renta de aguardientes y licores, 
dispuesta por Real tírden de 20 del actual. 
1. a L a Hacienda nacional concede en arrieo-
'do la renta de aguardientes y licores colectiva-
mente de todos los puebles de las provincias 
del reino, exceptuándose los de las Vascongadas, 
^ Navarra é Islas Canarias. 
2. * Tendrá efecto el contrato en I.0 de J u -
lio del año presente de 18á0, y su duración 
será por cuatro aiTos, de los cuales los tres pri-
meros serán obligatorios por aiubas partes, y; 
el último de múlua conformidad. 
3 a E l derecho que deberá exigir el arren-
iíador sobre «I coti»umo de los citados líquidos 
en que se deveng.i , es c! que marca el art. 6.° 
del Real decreto «ie U de Diciembre de 1826, 
1 «onsifcte «a i 4 rs. fijo» ea cada arroba caste-
1 5 9 * 
jl.-inn de nguardicnle Ka sí a ¡23 grados inclusive; 
\ '6 rs. desde 24 a 27 grados, ambos inclusive, 
y 21? rs. drsde 28 grados arriba; los licores or« 
flitiarios y comunes pagan 22 rs. fijos en cada 
;,rroh.y castellana , y los finos 26 rs. 
4 a E l tipo ó presupuesto para el arriendo 
e* «I de 15.530,050 rs. 13 mrs. vn. que ofré-
r»; el producto del año común del quinquenio 
correlativo de 1829 i 1833, en cuya cantidad 
•va incluso el de virios arbitrios que sobre el 
fXííiiUtno de la misma especie tienen concedidos 
algunas corporaciones. 
5.a Los interesados en tos arbitrios que se 
indican en la condición anterior percibirán de 
la» Respectivas tesorerías el haber liquido que 
Je* ^B-responda, después de deducido el 10 por. 
1 O f l l e administración y el 5 por 100 de amor-
tízacioo, quedando el arrendatario libre de res-
ponsabilidad en este punto. 
6 * ' Gimo los pueblos tienen derecho i per-
cibir la quinta parte del producto de iesta renta 
cuasdo tus ayuntamientos corren ron lojarrien-
dos, el arrendador quedará obligado á satisfacer-
le* R i ¿mporte, siempre que entre en poder del 
oriismo el total á que asciendan los arrendamien-
to 
?.* Los arriendos especiales que tiene he-, 
cho* ia Hacienda, y que en su mayor parte ter-
snrcinen fin del proente año, continuarán en 
t o í a tu validación hasta dicha fecha, y lo mis-
rro Vos que concluyen en ¿poca mas lejana, sin 
r»a¿ variación que la de ser obligado* los actua-
les arrendatarios á entregar «1 arrendador colec-
tivo, como subrogado en los derechos de la Ha-
c íes t ia , las cantidades que venzan desde 1.° de 
J t t lw próximo. 
Los pueblos encabezados por esta renta ^ 
K r í i a también obligados á entregar al mismo ar- * 
, re»'¿atano en los plazos fijados en sus respectí-* 
ve* rontratos las cantidades que en prorata cor-1 
r»í>co>ndan á este -arrendamiento desde el mismo; 
día \ P de Julio próximo. 
9 . a £ n los pueblos en que por no habétf 
ha!;«'do arrendamientos ni conciertos sé adminis-
tra U renta por cuenta de la Hacienda, entrará 
*1 rr-rendatario á administrarlos de la suya por 
rce -üo de los empleados que dipute, pero con s ú -
jftricm á las reglas prescritas en las órdenes é ios-
trairriones pue rigen. 
* 0. E n concepto de fianza para este contra-• 
to V>a de realizar el arrendador la entrega anti-, 
f.:^i.3a de cuatro millones de reales por lo me-' 
r.'*.--. en moneda mctálira, de cuja suma será 
r v - T '.egrado con los últimos pagos del arriendo. 
" 1. E l pago del importe en que le fuese ad~ 
j ^ -- ;ado, se hará por meses vencidos en el últi-
~ v<<> 
j t o d¡;i Je caila uno , Lii :n íca en las resperlivas 
tesorer)•'<*, ó en «I moclo y forma «juee! Gohicr-
^" no u n g a á bi«ri disponer. 
^ 12. Al toruar posesión del arriendo, en 10-
iSos los pueblo* donde e s t á n ésiablecidos los de-
^ rechos de pucr las , y en los que fe a d m í n U i r o n 
^ Jas rentas proviur ia lcs , se h a r á u u afuro de IOÍ 
^ a g u a r d i e n t e s y licorc* cxislenips, obl igái idose el 
^ a r reoda ta r io á dejar igual « ú a i e r o de arrobas Je 
^ d i rbos l í q u i d o s a la terminal iuo de esic comrato. 
13. ¿1 a f o del reraale st¡ celebrara en la 
^ d i r e c c i ó n de r e ñ í a s provinciales , situada en la 
rasa aduana de esta corte , desde las doce á las 
' " ' d o í del d ¡ a ' 2 0 de M a j o p r ó x i m o . 
^ E n los dos días siguientes sorá admitida la 
^ m e j o r a del diezxuo } rua r lo sobre la r a n t í d a d 
^ del renjate j de 1< an l i r ipa r ion propuesta; te-
^ n i e n d o efecto el segundo y ú l t i m o ¿cto de el 
^ en el di» 23 del propio mea de Mayfr en «1 mis r 
' - m o local y boras indicadas. 
^ \ i . No se a d m i t i r á p c v i u r á á n i n g ú n ü c í -
— tador que sea deudor al erario püMi< o por cua l -
^ . qu ie r concepto, u i á lo* extrangi;rü.,-l sino r enun-
„ c i a n para ote caso lo* privilt-gios de su pave-
^ l l o n . 
15. Tampoco será admitida proposidon a l -
guna á i n d i v i d u o que no soa d i arraigo y de 
conocido abono , ó que en su defecto no pre-
sente en el acto persona adornada de las cuali-
'"dades necesarias que garantice la seguridad del 
^ r e m a t e . 
1 6. Las mejoras que en el acto de la subas* 
"•"ta se hagan sobre la cantidad que se establece 
^ p o r base en la condición 4.» l levarán consigo 
ob l i gac i ón de que la cuarta parte de su i m -
porta baya de aumentarse tuce¿ i r . imen te ¿ la 
«¿cantidad que en la condición 10 se previene 
> « d t b i adelantar el arrendatario. 
^ 17. í ío t e n d r á n lugar las reb í jns del arrien-
^do por casos imprevistos ni otro motivo alguno 
sea el que fuere el fundamento que se exponga 
- *obr« lo cual no se o i rán reclamaciones i i i ad-
mitiráo recursos; y solo en el caso de que los 
^ c u e r p o s colegisladores a! i t r e n las bases de esta 
^ r a n l a , p o d r á n entrar ambas parles en un nuevo 
^arreglo, y si no se COL formasen q u e d a r á rescin-
^ d i d o el contrato, 
18. E l arrendatario queda obligado á suje-
^tarse estricta tóenle en la ad mmis t ranot i y r<:cau-
^dacioo de la renta a las disposiciones Icgislai i-
^vas que la gobiernan, cujas bases priur.ipales se 
^hallan expresas en el citado Real decreto de \ i 
de Diciembre de 1826 y demás ó rdenes q u t r i -
Qgep en la materia. 
fl • * 
19. No t end í á t fce lo la adjudii ¡j^ion da es 
te remate hasth que merezca la Real .ii>robacioij. 
2 0 . Bajo las condiciones que Vr. ieJeu Ja 
Hacienda Nacional subroga sus acciones y 
rechos en favor de el arrendador, a i juien ofre-
ce proiprcion y auxi l io en cuanto lo iMccsirpj 
pero ob l igándose e^if; á t r a t a r á lo* r o u t n l j u y c n -
les con la oiodoracion que PS deó 'da y tan ne-» 
cesaría en beneficio dol lomcutode l;i industr ia ' 
y trafico de la cspriií. M n d r i d !íi2 de A b r i l de 
1840 .=JOÍI ; M a r í a Sucades. 
Todo la tjtit se ¡nstrta en el boh/in oficial 
para AU prunta noiorieúad C O T ^ ^ J ^ ¿e previene. 
León "¿S de J b n l de 1 8 J u a n Rodrigufz 
liadillo. 
Insér tese . s^RadÜlo. 
Intendencia de la provincia de León, 
NOTA de las (incas naeiomks cuyo reinas m quiebra ten-
drá <7l'i en in Sala de ÁywUtmientv de e.-la ••.Udatlá 
la hora de las once de la maiima dia G ds Junio 
l ' r u i a . K c t i t a . 
Yn quiñón de treinta y dos fitnc-
gas de sHiihiutUua tf'rinino de la v i -
II.: d<! Vuiíí'Ttíi p«Ti' n. / i r n i ^ a! C o n -
venio de Sun Zoil de Currion su va-
lor 
Otro dí^  treinta fniirffas y sois ce-
lemines de sembrudura dicho tcnuiuo, 
dclniismo ronvrnlo su valor . . . 
Otro de diez y ocho Cinegas y tres 
celeiiiiues de la misma pertenencia. 
Otro de diez y nueve faitpgas en 
sembradura 
Otro qiimon del convenio de mon-
jas Umiardas de Grádeles en < 1 mismo 
término detcabída de veinte y caudu 
fanegas su valor 
Otro id . de cabida do veinte y 
cuatro liincgus su valor 
Oiro id. de, dioz fanegas y ocho e o 
leminos su valor. . ' 
Otro id. de diez y siete fiinoc^. . 
Oiro id. de diez y seis lini'.'^as. . 
Oli o de tres füin'.uas. . . . . 
Vna tici ru de tábida de oclio funo-
"CoO. 216. 
6780. 
4G80. 
5-Í61. 
gas. 
Otra óo c-ibida do dos fanrfras. . 
Gira de cabilla de diez v sois fa-
negas. 
Otra de cinco fanegas. 
3806. 
4.-o3. 
2835. 
r>b!0. 
317 
2100. 
z m . 
2500. 
210. 
1 Í 0 . 
m . 
iií. 
130. 
80. 
122. 
iñil 
io. 
(!S. 
14. 
102. 
75. 
Lo que se nmnria al público para conermicnto de ¡ot 
¡ieiladori-s. León y Aürü zd de f S . ¡ o . = Jaán Rodri<j*cí 
liadillo. 
Iiisénese.^P.adiUo. 
IMPRENTA DE LOPETEDI. 
: 
ti 
SUPLEMENTO 
AL .B'OÍÍEÍIM © F í C I A l ^ im ¿BOM. 
\ke<de'lffx Reales Ürdenes y-circulares publicadas en estcpérió-
\ Üico el mes de abril de 4840.' r , 
' I cL 
id-
109 
411 
IcL 
» 
333 
i d . 
US 
• Hea l "írdeis/parft <ju« se tengan <on los 
- jn í lhares xciirí iSoj ' iodas Jas consideraciones • 
compatibles «on la"»'leyes «n ía distribución 
«d» Al«jajJCii^fítos:.y detnas cargas concejiles. - 105 . 
-^rcnl íTípar i iquí j lot ayymaniieDtos en -
•cuyw'pieUos se. celebren mercados Teraitan 
m e n s u a l á e n t e testimonios de los valores -de 
..la* especies q ú e son materia de suministros. 
' O t r a publicando-varioi-anuncios del JJo-
^letin oficial de la-venta de bienes nacionales. 
3 l e a r « r d e n dictaildo -varias disposiciones ' 
* a f a l levar á-efeelo la proyectada reforma 
. -de las cárceles, ' . . . i , . . 
• Otra para la captura -de Ja'inadre y lier-
•snano-de Juan Bamista Mormaneu. . 
Circular publicando «1 repartimiento de 
los 30.000 rs. en ^ue se remató «1 Boletín-o-
£ c i a l . ^ - ... . . . , . 
50 i r a para la «aptura de cualquiera perso-
n a « n cuyo poder se bailen varias alhajas ro-
iutdas de la iglesia de Felmir. . 4 
Otra para el remate de varias lincas na-
cíooalc.s. • . . .. • 
Real orden sobre nombramiento de patro-
-nos de las memorias y obras pías. • . ."; 
Circular recomendando la ^remisión .de. los 
Estados de fondos de la Milicia nacional. ^ 
O t r a publican rio Ja vacante de -veredero 
^de tabacos-de Astorga. -
rOtra.anuociando el -establecimiento de una 
^scué la de niños en Paleucia. . . 
-Otra para la venta de los «boposdel plan-
l i o , t i tulado del Parque. 
' Real orden para que cese la practica de 
t a c b a r s é las letrasjrJibranzas.de las depen-
dencias del Estado. . . 
•Circular -recomendando el pagode los d é -
Utos á 3a Amortización. . , . 
%Otra publicando varias-disposiciones rela-
t i v a s l a ^preservación y curac ión de ía en - \, 
fermedad del ganado. ^ , ^ y i d -
, O t r a .para que se custodien las .alba jas -é» A 
la»-iglesiás. - ' . . . . ^ . i * | 2 0 
Otra .anunciando Í a •vacante de cirujarfb 
d e Cordoncillo. . . „ .¡V . i d . 
«Otra publicando Jos nombres de comptja-
dores de fincas nacionales-cuyos remates ^an 
« ido aprobados. . - . . .» . 1 Í 1 
Otra,para el remate en-quiebra de carias 
£ncas nacionales. . . ^ . .. . i d . 
Otra publicando'liabcr anerecido la dalifi-
^ c i o n de sol)resalient^ D . Jacinto Atgii'jfllo 
- . Í Y ^ d o y de nouvblfmfcnte a p r o v e c l a d r f ® . ' 
?,4«>1 Jíjeto Ijpiaalumnosdeesta Provincia 
. ••tmela normalvSeminariode Maestros 
T I ! . - " « m e de Ja conduccioia de 
« • judo de Jos alfolisde esijCi ro-
ios. 
l e t i n oficial de l a -venta de bienes nacionales. 
Otra para el remate.de las Capellanías, 
patronatos de legos cct. vacantes del Obispa-
do de Astorga. ' V . - „ 125 
Otra recomendando ¿ ' los ayuntamientos 
y gefes.de la IMil¡cía nacional la adquisición 
del Boletin oficial de la misma Milicia. . .. i d , 
Otra dictando varias disposiciones relativas 
1 ¿ la preservación y -curación de la «nferme-
•dad del ganado. . ^ .. . . . 126 
Real ¿rden para que los -recilios -de caba- . 
líos requisados con destino 4 Cuerpos Fran- . 
eos se liquiden por las oficinas de la Hacien-
da c ivi l , .pasándose después-á la Administra-
ción -militar. . . . ^ - . . J A . 
Circujar ^>ara el pago-de Jos d e b i u » por 
«1 Boletín .oficial. . . . . . jd. 
Real órden señalando el -método que ba 
de observarse *u las subastas de los .Boletines 
oficiales. . . . - ^ 429 
Qreularpublicando ^ina instrucción para 
la cria del gusano de seda. . •„ . á30 
Otra anunciando haberse tiaslodado a l 
domingo-de pasquilla la fé i ia lde Cerrera .del 
'JEUcfPisnerga. . ., >. - ,. ^ i d . 
. ! , [ . O i rá pubUcai»do los nombres de <ompra-
^dores de fincas nacionales. ^ . . .. 13] 
' J: Y Otra también publicando varios anuncios 
/ ' d \ l Boletin-oficial de Ja venta de Jjienes na-
| fonales . .. . - - . 'J3a 
4 'Real ¿ rden declarando que los individuos 
tnprendidos en el convenio de V-ergara á 
uienes en quintas anteriores hubiese cabido 
suerte de soldados no.esián obligados á ser-
i r las plazas. . . 133 
Circular publicando -varios .anuncios del 
olelin oficial de la venta de bienes nacionales. J 34 
Otra dictando var ías disposiciones d i r i g i -
j tdas á identificar la persona de un religioso 
j r su criado que se dice fueron asesinados en 
Tuente Saúco. * .- . . -j37, 
Otra recomendando el pago de los d é b i -
tos por contribuciones. . . id. 
•Otras-para remutes de las p rocuradur ías 
-vacantes en Astorga. . . .. íd. 
<Otra para l a subasta de los granos perte-
oecícnies á la Amortización qu« existen^n los 
.almacenes de Valencia de D. Juan. . ^ 
Otra j jara el 2.° remate del portaxgodela 
"Torre. . . ^ . . -
Otra anunciando la cacante de 'Cirujano 
deTurienzo de los Caballeros. 
Otra para que varios .ayuntamiinuos r e -
. t t i u n el lesiimoniodelaelecciondeGntccjales. 
:Oti a para la publicación del pliego de 
•condiciones para el remate del -amando de 
aguardientes y licores. _ ¿. * * 
Otra para el remate r n quiebra ^Q r t r i a i 
fincas nacionales. 
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